







山口智 1)、齋藤研一 2)、磯貝晃司 3) 







































【結果】2017(平成 29)年 4 月より、「『ボランティア活動』 
×『地域活性化』」を目標に掲げたモデル事業から正規の
事業として“カムカムボランティアポイント事業”がスタ








































2) 会津若松市障がい支援課：第 4 期会津若松市障がい福
祉計画. 会津若松市,2015. 
1 草むしり・掃除・ゴミ捨て・水やり 10 伴走・ウォーキング
2 除雪（福祉施設） 11 絵画
3 話し相手 12 書道
4 車いす介助 13 朗読・代読
5 その他の生活介助 14 囲碁・将棋
6 見守り 15 メンタルフレンド（障害児の話し相手・学習支援）
7 受診・買物等の同行 16 講習会・研修会
8 登下校の同行 17 イベントスタッフ
9 事業所等通所の送迎・同行 18 その他の指定する活動
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